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Основою забезпечення усіх видів життєдіяльності суспільства була і залишається 
енергетика. На даний момент в галузі склалася критична ситуація з постачанням сировини та 
сплатою за її споживання, а енергозбереження - єдиний шлях до поліпшення цієї ситуації. 
Проблема енергозбереження на межі тисячоліть перетворилась в одну з 
найважливіших загальнолюдських проблем. Раціональне та економне використання ресурсів, 
скорочення шкідливих викидів в атмосферу та ефективне використання електричної та 
теплової енергії набувають виключно важливого значення у сучасному суспільстві.  
У державній програмі розвитку України визначено комплекс заходів з 
енергозбереження, виконання яких має вивести Україну на світовий рівень ефективності 
використання паливно-енергетичних ресурсів. До складу заходів входять організаційні, 
технічні, законодавчі, нормативні, податкові, екологічні, освітні, тощо. 
Працюючи над енергозбереженням, важливо акцентувати увагу на засобах використання 
енергії в корисних цілях і можливості отримання такого ж результату з меншими затратами енергії. 
Необхідно пам’ятати: зберегти одиницю енергії набагато краще, ніж виробити нову, адже 
зменшується втрата енергії при її виробництві та транспортуванні, а також – знижується негативний 
вплив на навколишнє середовище. 
Перспективна політика енергозбереження спрямована на істотну зміну ставлення суспільства 
до питань енергоспоживання, забезпечення структурної перебудови промисловості, переведення її на 
сучасні енергоефективні технології, повне забезпечення потреб соціально-побутового сектора.  
 
 
